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cesci biblijski frazemi. U ustrojstvu jezikoslovnih taka i knjizevnih djela
frazema prevladavaju ani sa strukturom dokazala leksicke poveznice medu trima
pridjev+imenica ili obrnuto i ani kojima za normiranje hrvatskoga jezika vaznim
je glavna rijec glagol, potvrduje se dosta sastavnicama -piscima Makarskoga
frazema suprotnoga znacenja: noc crna i primorja, redodrzave Bosne Srebrene i
biti dan/danak, a teste su i frazemske Siavonije dajuci time znatan doprinos
inacice. "Osnovno je obiljezje povijesti hrvatskoga knjizevnoga jezika.
fraz.:o.'?gije u Svetoj Rozatiji Ant~na I na kraju, ali ne i kao najmanjevazno
Kanlzllca: cesta uporaba frazemaoprecna isticem cinjenicu da ova knjiga ne donosi
znacenja, c.est~vupo~aba frazem~ iz sarno analizu, vec i izuzetno vrijedne
us~enoga pJesnl.stva, Izostanak vecega dodatke pocevsi od popisa toponima
br~Ja r~zgovornlh f~~zema" (str. .1,75). izdvojenih iz triju slavonskih gramatika,
UtJecaJ fraze~~o.~IJe Gundull~e~.a popisa imena iz Lanosovicevegramatike,
Osman~ n.a Kanlzllcevu S~etu .R?~atIJu izdvajanja nekoliko obrazaca razgovora
potv.rduJe I ~va fraz~oloskoJ r~zlnl Jas~u te frazeoloskih rjecnika kao dodataka
vertlkalu vls~.:toIJetno.ga nJegovanJa svakoj od rasprava 5 frazeoloskom
hrvatskoga knJlzevnoga Izraza. tematikom koji su na kraju spojeni u
Ovom je knjigom autorica Ljiljana svojevrstan cestotni rjecnik Frekventnih
Kolenic pokazala vaznu ulogu frazema u djetima hrvatskih pisaca 18.
nestokavaca j. Habdelica i I. Belostenca stotjeca. Zbog toga drzim knjigu Rijec 0
u izgradnji leksika hrvatskoga rijecima Ljiljane Kolenic i zalogom za
knjizevnoga jezika stokavske osnovice, a buduca istrazivanja.
analizom je kako leksikografskih S . B ."'
anJa ogovlc
SINTEZA RAZYOJA HRVATSKOGA POMORSKOG NAZIVUA
Diana Sto/ac, HRVATSKO POMORSKO
NAZIVLjf: BOZO BABIC, NjfGOVI
PRfTHODNICl1 NASTAVLjACI.
Rijeka: Izdavacki centar, 7998. -772 str. (Biblioteka Dometi.
Nova serija, velika edicija, knj. 728)
Monografija dr. sc. Diane Stolac stoljecu bio talijanski, poceci
Hrvatsko pomorsko nazivtje, 5 usustavljivanja hrvatskog pomorskog
podnaslovom Bozo Babic, njegovi nazivlja sezu mnogo prije pocetaka
prethodnici i nastavljaci, sintetizira razvoj kodifikacije hrvatskoga jezika dvadesetih
hrvatskog pomorskog nazivlja, od godina 20. stoljeca. Ni nastavni jezik u
njegovih zacetaka do danas. lako je u pomorskim skblama nije bio hrvatski: u
hrvatskom pomorstvu sluzbeni jeziku 19. Drzavnoj pomorskoj akademiji u Rijeci
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nastava se od 1894. godine odvijala na prvog tiskanog pomorskog rjecnika, ima
madarskome, a u Bakru na talijanskome Ii on prethodnike, sljedbenike i oponente,
jeziku. Osjecala se potreba za kakava je bila rjecnicka koncepcija
izobrazbom na podrucju pomorstva na pojedinih leksikografa, koliko danasnja
materinskom jeziku, a za to su bili praksa prihvaca Babiceva terminoloska
potrebni prirucnici na hrvatskom jeziku. rjesenja.
lako je hrvatski jezik postao nastavnim U poglavlju Pocetci stvaranja
jezikom u pomorskoj skoli u Bakru tek hrvatskog pomorskog nazivlja autorica
nakon prvog svjetskog rata, a u Rijeci jos podastire podatke 0 prisutnosti pomorskih
i kasnije, hrvatska pomorska leksikografija naziva u prvome tiskanome hrvatskom
nije zaostajala za stranom: prvi je rjecniku FaustaVrancicaiz 1595.godine,
talijanaki pomorski rjecnik tiskan 1863. u kojem nalazi tridesetak natuknica
godine, a sarno sedam godina kasnije prvi vezanih uz more i brodove. Iz bogate
hrvatski pomorski rjecnik. Hrvatsko hrvatske leksikografije izdvaja Pavia
pomorsko nazivlje koje se vec stoljece i Rittera Vitezovica, leksikografa s kraja 17.
pol sustavno izgraduje zaokupljalo je vise stoljeca, koji je posebnu pozornost
istrazivaca, kao sto su Blaz Jurisic, Petar posvetio pomorsko-ribarskom nazivlju. I
Skok, Radovan Vidovic i dr. ani su sa rjecnici Jurja Habdelica (1670.), Franje .
razlicitih stajalista pristupali toj tematici. Susnika i Andrije Jambresica (1742.),
Ova knjiga, medutim, predstavlja prvi Ivana Belostenca (1740.) nastali u 17. i
cjeloviti prikaz pomorske leksikografije i 18. stoljecu u kontinental nom dijelu
njezina proucavanja. Hrvatske biljeze veliki broj pomorskih
Knjiga je rezultat autoricina rijeci. Taj dragocjeni podatak potvrduje
desetogodisnjeg istrazivackog rada kada postojanje hrvatske kulturne povezanosti
je, otkrivsi leksikografsku gradu Boze unutar politicki razjedinjenog prostora.
Babica, zapocela istrazivacki projekt koji 0 sustavnom se radu prikupljanja i
je rezultirao objavom nekoliko radova s biljezenja pomorskih naziva maze
tematikom pomorskog nazivlja i ovom govoriti tek od sredine devetnaestog
knjigom koja sintetizira povijest stoljeca i to vezano uz reorganizaciju
pomorskih rjecnika, i ujedno dokazuje da pomorskog skolstva. Autorica je stoga
je pomorsko nazivlje prisutno od pocetka jedno poglavlje (Pomorske skole u 19.
hrvatske leksikografije. stoljecu) posvetila prikazu povijesti
U uvodnom dijelu knjige autorica pomorskih skala u Rijeci i Bakru i
postavlja pitanja na koje ce citatelj u knjizi zivotopisima pojedinaca zasluznih za
dobiti odgovore: kojim su se nazivljem stvaranje pomorskih naziva koji su
hrvatski pomorci sluzili, zasto se hrvatsko uglavnom djelovali u tim skolama u 19.
pomorsko nazivlje tesko probijalo, sto je stoljecu. .
potaklo hrvatske leksikografe na U poglavlju Rukopisni rjecnikJakova
sakupljanje, obradu i objavljivanje Antuna Mikoca podastiru se podaci 0
pomorskih naziva, koja su terminoloska rijeckom nastavniku koji je jos 1852.
rjesenja ponudili pojedini autori tijekom pokusao napraviti pomorski rjecnik.
proteklih stoljeca, tko je Bozo Babic autor Mikoc ce u povijesti hrvatskog pomorstva
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i povijesti jezikoslovlja ostati zabiljezen hrvatskom jeziku, temeljio je svoju
kao autor prvoga rukopisnog hrvatskog terminolosku koncepciju na prilagodbi
pomorskog rjecnika. uzualnih naziva, najcesce talijanskog
Glavni je dio knjige, cak pet poglavlja, podrijetla, nazvanih nostromizmima. U
posvecen Bozi Babicu (Pomorski pisac i poglavlju pod naslovom Pomorski rjecnik
leksikograf Boio Babic, Prvi hrvatski Rudolfa Crnica prikazan je leksikografski
tiskani pomorski rjecnik, Pomorski rad njegova nastavljaca koji se priklonio
putopis, Babicevi specijalni pomorski Babicevoj koncepciji kada je rijec 0
rjecnici, Kruna Babiceva leksikografskog pronalazenju hrvatskih naziva za vrste
radaJ.BozoBabicautorjeprvogtiskanog brodova, dijelove broda i brodsku
pomorskog rjecnika (1870.). Objavio je opremu, ali kao radikalni purist nije
od 1870. do 1901. godine pet prihvacao nostromizme, kao sto ih nisu
leksrkografskih djela: tri opca i dva prihvatli ni kasniji sljedbenici bakarske
speci jalna pomorska rjecni ka, i jedan skole radikalnog purizma. Kako je njihova
pomorski putopis s mnostvom djelovanje bilo prije svega upuceno na
leksikografski znacajnih biljezaka. Vet su izobrazbu pomoracke struke, njihova su
raniji izucavatelji ustvrdili da je Babiceva terminoloska rjesenja uvrstena najprije u
leksikografska koncepcija puristicka i udzbenike, a potom i u enciklopedijska
nazvali njega i njegove sljedbenike izdanja tijekom dvadesetog stoljeca.
bakarskom skolom radikalnog purizma. Takvo obiljezje ima prikupljena i
Autorica potvrduje to misljenje i pohranjena grada za pomorsku
obrazlazegavremenskom matricom koju terminologiju s vise od cetiri i pol tisuca
je svojim puristickim nazorima oblikovao hrvatskih naziva koja je objavljena 1955.
Babicev suvremenik, leksikograf godine. Supostojanjedvajuterminoloskih
Bogoslav Sulek. Istodobno autorica sustava trazilo je stanoviti kompromis.
opovrgava neke navode u literaturi 0 Stoga su noviji rjecnici prihvatli
Babicu kao zapisivacu lokalnog standardizirane hrvatske likove, ali i
(senjskog) pomorskog nazivlja. U svojoj nostromizme. Naporednost naziva
je anal izi pokazala znacajan raskorak autorica utvrduje i u Pomorskom rjecniku
izmedu lokalnih pomorskih izraza i izraza Radovana Vidovica iz 1984. godine, koji
uvrstenih u Babicev Rjecnik. Upravo objedinjava gradu prikupljenu iz
nadtteritorijalni karakter zastupljen u rjecnickog blaga posljednjih stoljeca, ali
Babicevim rjecnicima, drzi autorica, i lokalizme zabiljezene na terenu.
pokazuje njegovo poimanje knjizevnog U poglavlju Hrvatska pomorska
jezika. leksikografija 20. stoljaca analizom
U naredna dva poglavlja prikazan je novijih leksikografskih izdanja,
leksikografski rad Babicevih nastavljaca. zamisljenih i osvarenih, kao i
U poglavlju Nacrt rada na pomorskom neostvarenih projekata Diana Stolac
nazivlju jurja Carica prikazan je u zaokruzuje prikaz leksikografskog
leksikografskoj kocepciji najznacajniji djelovanja na podrucju pomorskog
Babicevoponent.JurajCaric,autorprvih nazivlja. U tom poglavlju posebnu
strucnih pomorskih udzbenika na pomnju obraca Pomorskoj enciklopediji
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i Pomor~kom leksikonu, te dvoLezicnim Tako je prvi rukopisni, talijansko-hrvatski
pomorskim rjecnicima, 5to se pomorski rjecnikAntunaMikoca iz 1852,
leksikografske koncepcije istrazivanih godine pisan ilirskom grafijom na koju
rjecnika lice autorica zakljucuje kako izmedu ostalog upucuje tzv. rogato e:
imaju konceptualnu organizaciju koju Recnik rukokretni, Jezicna se norma
drzi u terminoloskim rjecnicima zacrtanazagrebackomfiloloskomskolom
prikladnijom od abecedne. Takav je s vremenom mljenjala. Te su promjene
konceptualni pristup usvojen vec u 18. vidljive u ortografskim nacelima koje
stoljecu od rukopisna Pataciceva rjecnika Bozo Babic primijenjuje u svom prvom
i u aneksnim rjecnicima u jezicnim tiskanom rjecniku Morski riecnikiz 1870,
prirucnicima, ali i u dvama rjecnicima godine: zadrzava se morfonolosko
Boze Babica, pravopisno nacelo, ali se kontinuanta
Knjigazavrsavazakljuckom i popisom dugoga jata pise dvoslovom ie (rieC), a
literature, a opremljena je i kazalom ~ratk?ga j~v(vjetar), u,vgenitivu .mnozin~
imena i pojmova, te sazetkom na Imenlca vise se ne plse h, obllkotvornl
engleskom jeziku, morfemi u DLI mnozine su
F' II Vk xv I b k ' t ' nenovostokavski(podjedrl),Tajenorma
I 0 os a ra:.c am a oJU au orlca " " ,
" ., u tragovlma vldlJlva u nJegovu
provodl polazl, kad godJeto moguce, od , v. ,. d .
I P k" , v' naJznacaJnlJem Je u, omors om
Jezlkoslovnlh nacela lekslkografa 'v ' k . 1901 d ' .v'
t d ' h ' t t ' ' d rjecnl u IZ .go Ine, npr. rleCl,
po vr enl CI alma IZ pre govora "V' v
" h 'h d ' I L k 'Vk ' , , , k ' uztvrdltl, castmk, a na morfoloskom planu
nJI OVI Je a. e SIC I prlmJerl po azuJu v k k ' bl " d '
d 1 k ,. 1 YO'I " " novosto avs I 0 ICI, npr. u ruglm
mo e e oJlma su se 5 ULI I prl normlranJu d ' , b ' d I k '
Bk ' h ' R d ' t t V' ra njamalpotre amalt .a ole rozov
pomors I nazlva. e OVI 0 umaCl, v v
, pravopls zasnovan na fonoloskom nacelu
nastanak naZlva, tvorbene uzorke, b ' I Vb "" B b " 'v '
k' .'" I ' " ' I ' U 105 uz en, prlmJerllz a Iceva rJecnl a
slnonlmlJu I po IsemlJu u nazlv Ju. v " ,
I '" '" t d ' 5 pocetka 20, stolJeca dokazuJu uporabu
ana IZlranlm prlmJerlma u vr uJe v v v
, , . k " d '" morfonoloskog nacela, Iz toga se maze
umJerenl purlzam OJI se u po mlrlvanJu , v', , v
term ' olo Xk 'h t b V't ' '" zaklJucltl da su se promJene morfoloske
In :. I po re a OCI uJe ponaJprlJe 'h ' I 1 kv d .. h'
d '" , norme prl vaca ease 0 pravoplsnl ,
u traganJu za narD nlm rlJeclma, potom P k ' 'v', I ' d '
t b' K d t ' 1 .Vt.omors I se rJecnlcl nasta I u rugal
u novo vor I. a na 1m po aIlS Ima I ' ' 19 I" ' " .
1 k ' k f " I ' " POOVICI .sto JecapoJavJuJu uvremenu
e 51 ogra I nlsu mag I pronaci " ,
d I ' " 'v' 'h .( I ' razvoJa novlh znanostl, u vremenu kada
za ova JavaJuca rJesenJa, prl vaLa I su k d ' f " , h k " k '
d ' se 0 I IclraJu norme rvats oga Jezl a I
posu enlce, k d h k " 'k ' .
., ,., ,a a rvats I Jezl zauzlma mJesto
, Ova knJlga ~rIJeda~ J,e znanst~,enl latinskoga, talijanskoga i njemackoga
prllog poznava~Ju raz~oJa led~oga dlJ~la jezika. Te su cinjenice poticale uspostavu
hrvats,kog leks~~a, C?slm sto Je utvrdlla strucnognazivljau mnogimdisciplinama.
temelJe na ko}l~a Je,.nastalo hrvatsko 5pomenimo samo nezaobilazni Sulekov
pomorsk~ naz~vIJ~, kn!',ga o,tvara pro,:tor Hrvatsko-njemacko-talijanski rjecnik
~a druga f.'lolos~a Istraz~vanJa,. Buduci da znanstvenog nazivlja iz 1875. godine. No
Je a.~torlca clt,atepl~a~~ }zv~.rnom knjige poput ove otkrivaju da je u 19.
graflJom, lako Je zak.lJucltl koJlm su stoljecu osim Suleka bilo jos do sada
jezikom i pravopisom ta djela pisana.
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nepoznatih lek5ikografa za5luznih za dakle posredno pri normir~nju
razvoj hrvat5kog 5trucnog nazivlja. pomorskog nazivlja. Sve to dokazuJe da
Provjerom se 5tarijih rjecnika revidiraju je za 5poznavanje razvoja hrvat5kog
5poznaje 0 na5tanku naziva i pomicu leksika potrebno poznavanje starijih
granice u 5tarija razdoblja. Tako npr. rjecnika. Ova knjiga pokazuje kako se
Akademijin rjecniknavodi prvu potvrdu maze istrazivati povije5t drugih
rijeci parobrodu Sulekovu rjecniku. Ova terminoloskih 5u5tava.
nam knjiga otkriva da je ta rijec uvrstena Osim toga, ova knjiga doprino5i tome
vec u Mikocevu rjecniku. S druge 5trane, da se od zaborava otrgnu nazivi vezani
0 Sulekovu se prinosu hrvatskom leksiku uz jedranje i nacine plovidbe koje 5U
uglavnom govori 5 polazista njegovih suvremeni tehnicki napredak
rjecnika, ~va pak knjiga pokazuje da su brodogradnje i novi nacin prijevoza
tri knjige Sulekove fizike po5luzile Bozi smje5tili u povijest.
Babicu pri pisanju Mladoga mornara, ..
k.Manja fur
PRYI SLAYONSKI PRAYOPIS
I. ~ AntunMand;c, UPUTjfNjfK'SLAVONSKOMU..~ PRA VOPISANjU ZA POTRfBU NARODNlfH
UCSIONICAH U KRALjfSTVU SLA VONlf 1779./
(pretisak), pogovor Ana Pintaric, Matica hrvatska Osijek, Osijek, 1998.
Drugu je polovicu 18. 5toljeca u rjesavanju pravopisnih i grafijskih
povijesti hrvatskoga jezika obiljezila i ziva problema.
djelatno5t slavonskih jezikoslovaca. Poznata je cinjenica da je grafij5ka
Njihova je djelatnost bila odraz opcih 5ituacija u Hrvatskoj u to vrijeme bila vrlo
teznji za 5tandardizacijom knjizevnoga 5lozena. Pismena je komunikacija medu
jezika i za pojednostavljenjem i tradicionalnim hrvatskim pokrajinama
unifikacijom grafije i pravopisa. Tako 5U bi la otezana zbog medusobno
u tome razdoblju slavonski jezikoslovci neujednacenih grafijskih su5tava.
objavili cak tri gramatike (Blaz Koncem 18. 5toljeca 5ve je rasirenije
Tadijanovic: Svasta po malo iliti kratko misljenje da je od nekoliko postojecih
sloienje imena i rici u ilirski i njemacki grafij5kih 5u5tava najpogodniji upravo
jezik, 1761.; Matija Antun Reljkovic: 5lavonski kao 5vojevrstan prijelaz izmedu
Nova slavonska i nimacka gramatika, 5jevernoga i juznoga grafij5koga tipa.
1767.; Marijan Lanosovic: Neue Potvrduje to i rad jezicne komi5ije koju
Einleitung zur slavonischen Sprache, je 1783. godine sazvao car Jo5ip II. kako
1778.), a aktivno 5U sudjelovali i u bi pojedno5tavila i unificirala pravopi5, a
